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5.1.  Kesimpulan 
Dengan pembahasan yang sudah diuraikan maka penulis membuat 
kesimpulan seperti berikut ini: 
1. Sistem Informasi Manajemen Sekolah ini dapat dipergunakan untuk 
mengelola dan menginput data-data siswa, tenaga pengajar, staf, 
pembayaran spp, penggajian, jadwal pelajaran, penilaian, beserta laporan 
yang berkaitan untuk data-data yang terdapat pada database. 
2. Dengan Sistem Informasi Manajemen Sekolah ini proses pengolahan 
data dan penyajian informasi yang selama ini dilakukan secara manual 
dapat di lakukan dengan Sistem Informasi Manajemen yang 
terkomputerisasi. 
3. Penyimpanan data yang sudah terkomputerisasi dalam proses 
penyimpanan dan pencarian data akan lebih cepat dari sistem manual 
sebelumnya. 
4. Pada Sistem Informasi Manajemen Sekolah mampu memberikan 
informasi tentang data siswa, tenaga pengajar, staf, pembayaran spp, 
penggajian, jadwal pelajaran, penilaian sehingga dapat membuatan 
laporan sesuai dengan kebutuhan. 
5. Berdasarkan hasil pada table 4.13 diperoleh Rata – Rata skor 2,61 untuk 
pengujian fungsionalitas Sistem Informasi Manajemen Sekolah di SMAS 
Islam Diponegoro Gondang. Skor tersebut menunjukkan bahwa Sistem 





Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan, dapat 
diajukan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut antara lain: 
1. Perlu penambahan rapot untuk data penilaian karna di data penilaian 
sistem ini hanya penampilan data nilai saja tidak ada rapot untuk siswa. 
2. Pembuatan  sistem  yang  selanjutnya  dapat  dikembangkan untuk data 
penjadwalan biar bisa filter data jadwal sesuai dengan hari dan kelas. 
3. Pada pembuatan sistem yang selanjutnya dapat dikembangkan sehingga 
orang tua murid dapat melakukan pembayaran SPP melalui bank (Host to 
Host). 
4. Pada pembuatan sistem yang selanjutnya dapat dikembangkan sehingga 
pembayaran tidak hanya spp saja tetapi untuk pembayaran seragam, 
atribut sekolah, tabungan sekolah, dan extrakulikuler. 
